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以上,本論文は mastCellの動態観察から, 胃体部粘膜 mastcellの生物学的意義を明らかにし,か
つ潰癌におけるその病因的意義をも推定し,また酸分泌能との相関性を推計学的に明らかにした｡したが
って胃酸分泌機構の解明に有力な資料を提供し,消化器病学に寄与する所が大である｡
よって,本論文は医学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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